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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KONDISI HNP 
(Hernia Nucleus Pulposus) DI RST Pof.Dr. SOEDJONO MAGELANG 
ABSTRACK 
Karya tulis ilmiah penatalaksanaan fisioteap pada kodisi HNP (Hernia 
Nucleus pulposus) dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan fisioterap, 
menambah wawasan, dan ilmu pengetahuan serta menyebarluaskan informasi 
tambahan tentang peran fisioterapi pada kondisi HNP (Henia Nucleus Pulposus) 
yang menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan fisik dan modalits yang 
diberikan pada kondisi ini adalah SWD, Mc.Kenzie dan resisted aktif movement. 
Pembatasan yang ada pada karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas SWD, Mc.Kenzie dan Resisted aktif movement pada kondisi 
HNP (Hernia Nucleus Pulposus) Pada kasus ini terapi dilakukan sebanyak 6 kali 
dan didapatkan hasil sebagai berikut :  
Adanya penurunan derajad nyeri pada otot Paravertebra, untuk nyeri 
diam: T1=3 sedangkan untuk T6=0, untuk nyeri tekan T1=4 sedangkan untuk 
T6=2, untuk nyeri gerak flexi Trunk T1=5 sedang untuk T6=2, untuk nyeri gerak 
lateral flexi T1=5 sedang untuk T6=2, untuk nyeri gerak flexi hip T1=5 sedang 
untuk T6=2 
Adanya peningkatan lingkup gerak sendi Trunk pada flexi trunk saat T1 
26cm sedang untuk T6=14cm, pada ekstensi trunk saat T1=45cm sedang untuk 
T6=45cm, pada lateral flexi T1=46cm sedang untuk T6=43cm, lateral flexi kanan 
saat T1=47cm sedang untuk T6=47cm. 
Adanya peningkatan kekuatan otot penggerak hip dan trunk. Peningkatan 
kekuatan otot  flexor trunk T1=3 sedang untuk T6=4, ekstensor trunk T1=4 
sedang untuk T6=4, lateral flexi trunk kiri T1=3 sedang untuk T6=4, Lateral 
flexor kanan T1=3 sedang untuk T6=4, flexor hip saat T1=4 sedang untuk T6=4, 
Ekstensor hip saat T1=4 sedang T6=4. 
iii 
 
Saran selanjutnya pada karya tulis ilmiah ini adalah perlu diadakan 
penelitian lebih lanjut untuk mengethui modalitas fisioterpi apa yang berpengaruh 
diantara modalitas yang telah diterapkan tersebut diatas pada kondisi HNP 
(Hernia Nucleus Pulposus)  
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 Semua usaha tanpa disertai doa dan kesabaran niscaya akan sia-sia belaka, 
 Memohon doa kepada ALLAH adalah laksana samudera yang dapat mencapai setiap 
sudut pantai keperluan hidup manusia, 
 Ilmu itu lebih baik dari harta, karena ilmu menjaga kamu dan kamu menjaga harta. 
Harta berkurang bila dinafkahkan, sedangkan ilmu makin bertambah bila diberikan 
kapada orang lain, dan apa yang kamu peroleh melalui harta akan hilang bersama 
hilangnya harta ( Al imam Ali Bin Abi Thalib, dipetik dari Najlul Balaghah ), 
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daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak 
menemukan pakaian yang lebih baik daripada taqwa. Aku merenungkan tentang 
segala jenis amal baik, namun tidak mendapatkan yang lebih baik daripada memberi 
nasihat baik. Aku mencari segala bentuk rezki, tapi tidak menemukan rezki yang 
lebih baik daripada sabar ( Khalifah ‘Umar ),  
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Cohey ), 
 Agama tanpa ilmu adalah buta dan Ilmu tanpa agama adalah lumpuh, 
 Teman manusia yang sebenarnya ialah akal dan musuhnya yang celaka ialah jahil, 
 Sembilan puluh persen dari mereka yang gagal sesungguhnya tidak kalah, hanya saja 
mereka menyerah ( Paul J Meyer), 
 Bekerjalah untuk duniamu seakan akan kamu akan hidup selamanya, dan 
beribadahlah untuk akhiratmu seakan akan kamu akan mati esok hari  ( Al Hadist ), 
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 Setiap untaian kata yang tertulis dan tertuang pada kertas putih ini merupakan 
wujud dari sebagian kecil bantuan dan kasih sayang yang diberikan oleh ALLAH 
kepadaku, 
 Setiap lembar yang tersusun rapi pada karya tulis ini merupakan hasil getaran doa 
yang tiada pernah putus dari ibu dan ayah tercinta yang selalu membasuh lelah dan 
kebimbanganku dengan kasih sayang dan kesabarannya, 
 Setiap pancaran semangat yang terlintas dalam imajinasiku merupakan hasil 
pengorbanan dan dukungan dari kakak dan adikku tersayang ( mas andi dan dek 
cinta,citra ) semoga kita bisa menjadi orang yang sukses  di dunia dan akhirat, 
 Untuk  bapak dan ibu dosen fisioterapi, terimakasih telah mengajarkanku banyak 
ilmu yang bermanfaat bagi masa depanku, 
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ini, 
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8. Untuk  sahabat masa kecilku ( Lilyk, Dedi dan Heri ) diam tak berarti 
lupa, jauh tak berarti putus, karena diantara kita ada satu ikatan yaitu 
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